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ABSTRACT 
The article purposes to analyze the effectivity of Oracle application in order to give contribution 
to ITCF Company that hopefully able to improve the company performance using Information Economics 
method. The used methods are library and field research. The result of the analysis shows that there is 
investment effectivity measured with ROI calculation and the result can been seen using Information 
Economics Scorecard with average score about 50 showing that the implementation of information 
technology using Oracle application is good enough and give benefit to ITCF Company. 
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ABSTRAK 
Artikel bertujuan untuk menganalisis keefektivitasan investasi aplikasi Oracle guna memberikan 
kontribusi kepada PT ITCF yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pada perusahaan 
menggunakan metode Information Economics. Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan 
data atau fakta dilakukan dengan dua cara, diantaranya penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. 
Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan adanya keefektivitasan investasi yang diukur dengan 
perhitungan ROI dan dapat dilihat hasilnya dengan Information Economics Scorecard maka dengan total 
nilai sebesar 50 menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi menggunakan aplikasi Oracle ini 
cukup baik dan bermanfaat bagi PT ITCF. 
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